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O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – 
ICSA – tem a satisfação de apresentar o número 
inaugural de sua revista de estudos acadêmicos 
Gestão e Desenvolvimento. A Revista tem ênfa-
se nos estudos desenvolvidos sob a ótica do tri-
nômio ensino, pesquisa e extensão, pilares que 
norteiam os esforços do Centro Universitário 
Feevale no sentido de se tornar Universidade.
Sabe-se que o conhecimento não é estan-
que, revoluciona-se no tempo, por meio de uma 
das mais perspicazes atividades intelectuais: a 
da pesquisa. Por isto, a Universidade deve atuar 
unindo o ensino e a pesquisa, potencializando 
a sua esfera criadora: o halo de renovação que 
floresce na vida acadêmica. Pesquisa, ensino e 
extensão são, portanto, indissociáveis.
Trabalhar em pesquisa é um processo 
permanente, de relevante importância, no 
entanto, consolidar sua publicação é o melhor 
meio de socializar os conhecimentos produ-
zidos. O acesso ao conhecimento depende 
da publicação do saber e isso implica que a 
comunidade acadêmica e sociedade tomem 
conhecimento da produção gerada pelas pes-
quisas institucionais, lendo, questionando, 
despertando novos pontos de vista.
Assim, diante de contextos em que os 
desafios são cada vez mais acentuados na 
sociedade contemporânea, e considerando a 
inserção do Centro Universitário Feevale no ce-
nário de desenvolvimento regional, surge então 
a revista Gestão e Desenvolvimento, veículo 
de periodicidade semestral, patrocinada pelo 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA, 
cujo objetivo geral visa a incentivar a prática 
da investigação científica com a conseqüente 











Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
– ICSA – congrega diversas áreas de conheci-
mento, as quais estão distribuídas nos cursos 
de: Administração, habilitações em Empresas, 
Marketing, Negócios Internacionais e Serviços; 
Comunicação Social, habilitações em Jorna-
lismo, Publicidade e Propaganda, Relações 
Públicas; Ciências Contábeis, Direito, Turismo 
e Curso de Formação Específica em Gestão da 
Produção.
No ICSA, por intermédio de seus grupos 
de pesquisa, de seus cursos de graduação e pós-
graduação, assim como na extensão e projetos, 
destaca-se a área temática  Desenvolvimento 
Regional, atuando, de forma integrada, nos 
Programas de Desenvolvimento Regional Sus-
tentável, de Empreendedorismo e Gestão, de 
Comunicação e Turismo.
Dentro desse panorama, a revista Gestão 
e Desenvolvimento apresenta, em seu primeiro 
número, 13 textos, cujos assuntos tratados 
transitam por vários campos de interesse cen-
trados no âmbito das Ciências Sociais Aplica-
das, mais especificamente no que diz respeito 
à temática Desenvolvimento Regional e seus 
respectivos programas vinculados.
O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
– ICSA -, através do seu Conselho Editorial, 
agradece a todas as pessoas que contribuíram 
para viabilizar a existência da revista Gestão 
e Desenvolvimento, em especial aos autores 
e pareceristas pelo seu trabalho, empenho e 
prontidão.
